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Las disposiciones insertas en este «Diario » tienen carácter preceptivo.
MI ler /VI .2111.1Et. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Referente a los oficiales generales que
se encuentran de eventualidades.—Baja .por retiro del Comte. D. A.
Peñasco. —Ascenso del Cap. D. H. Puig.- -Bajá por retiro del id. D. A.
Sánchez y del maquinista mayor D. 1. Vila.—Resuelve instancia de un
oontramaestre.—Asigna sección a un Id. Ascenso de dos condesta
bles. --Destino a un contramaestre.--Resuelve instancia de un torpe
dista. — Concede enganche a un cabo de mar y de cañón. --Aprueba
entrega de mando de la Estación torpedista • de Cartagena.---Tras
lada R. O. de. Estado que inserta las disposiciones dadas por el Go
bierno chileno, para la provisión de combustible a los buques belige
rantes en lob puertos chilenos.—Admite para el servicio un lote de
pólvora.
•
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que cuando un oficial general de la Ar
mada se encuentre do eventualidades, se entienda
que es con residencia en esta Corto, y que, por
tanto, aunque so le autorice para residir fuera do ,
ella, queda obligado a desempeñar los servicios y ,
comisiones que se lo confieran en Madridrsin de
recho a indemnizaoión alguna.
De real orden lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 8 de enero do 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores . .
I' •
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: En N'iSta (le la instancia promovida
por 01 comandante de la escala de reserva (1 In
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Aprueba actas de entrega de !a 2.'4
división del ramo de Ingenieros de Ferro! y Cartagena.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Admite para el servicio un lote
de pólvora..
SERVICIOS AUXILIARES. Desestima instancia del auxiliar 3•`) D. 1.
Fernández. -Destino a los escribientes D. R. Herrera y D. E. Maro. -
Resuelve instancia de D. R. Gómez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. --Desestima instancias de los se
ñores Fernández y Ponte y D. E. de la Cuesta.
INTNDENCIA GENERAL. Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS. Dispone que el médico de la Estación tor.
pedista de Mahón, lo sea también de la Comandancia de Marina de
aquella población.---Desestima instancia de nn practicante.
fantería de Marina D. Antonio Peñasco Bueno, so
licitando so le conceda el retiro dol servicio, y ha
biondo sido clasificado en divha situación con el
haber pasivo correspondiente, según acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 31
de diciembre último (D. 0. núm. 292), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado
jefe cause baja en la Armada en la indicada fecha.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Alarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.. . . .
•
Exemo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
habérsele concedido ol retiro del servieio, con fe
cha 31 del mes último, al comandante de 11 escala
do reserva de Infantoría do Marina D. Antonio Po
fiasco y Bueno, S. 111. el Rey (q. D.g.) se ha servido
promover a dicho empleo. en la citada es' cala, con
antigüedad de 1.° del corriente, al capitán D. Hilado
Puig Escalona, que ha cumplido laP condiciones
quo &termina la ley do 1:2 do junio do 1909, no am
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cendiendo el número uno de la escala por no en
contrarse declarado apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el coman
dante Puig quede en situación de excedencia, afec
to para el percibo de sus haberes a la Habilitación
del Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Iños.—Madrid 8 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
St. Intendente general de Marina.
-""""""gall■-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 del mes
actual la edad reglamentaria pa-ra el retiro el ca
pitán de la reserva disponible de Infantería de Ma
rina D. Angel Sánchez (arcía, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha secvido disponer que dicho ea
•
-
›itán sea baja en la Armada desde la expresada
fecha, con el haber pasivo que se le acredite por
od Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuando
;pa clasificarlo.
De real o r.den lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef yctos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madi id 8 do enerode 1915.
MIRANDA
Sr. Inspe(tor general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Clasificado por 01 Consejo Supremo
de Guerra y Marin t con el haber pasivo de 337,50
pesetas mensuales el maquinista mayor de primera
clase D. José Vila Arias, que tenía solicitado su
retiro del servicio. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien disponer que el citado maquinista cause
baja en la .Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mil
vhos afios.—Madrid 8 de enero de 1915.
MinA-NDA
Sr. General Jefe del Estado,Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, graduado do
alférez de fragata, D. Domingo Freijomil Fernán
dez, en la que solicita abono de tiempo de servicio)
por la campaña de Melilla del año 1909, S. M. fl
Bey (g. D. g.), do conformidad con lo acordado por
•
el Consejo Supremo de.Guerrit y Marina, ha tenido
a bien disponer se abone al recurrente el tiempo
comprendido desde 15 de agosto de 1909 a 25 de
noviembre del mismo año, que permaneció en
aguas de Melilla a bordo del crucero Car/e.s. Y.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Mldrid 8 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. Víctor Bravo Míguez, S. M.
el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien dis
poner pase asignado a la sección del apostadero de
Cádiz, y que por el Comandante general del mismo
se pasaporte para Cartagena el de igual empleo
que por turno le corresponda, para ocupar la va
cante que se produce en la misma.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.-
drid 5 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
OresteR Garela de Przadin.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida on
el cuerpo de Condestables por haber sido retirado
del servicio el mayor de 2.a D. Francisco González
Reyes, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
del día 28 de diciembre del año 1914, al primero
don José Fernández Quintero y segundo D. Adolfo
de los Ríos Jiménez, que son los primeros en sus
escalas declarados aptos para el ascenso, siendo
asignados a las secciones de Cádiz y Cartagena,
respectivamente.
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.•Dios guarde a V. E. muehos
años.—Madrid 8 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO I1E MARINA
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del servicio
del 2." contramaestre de pu9rto András Manso
(lastro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que 01 de su misma clase y empleo Ramón'
hourido SueiraN, que por real orden de 10 do julio
de 1914 (D'Amo Ovrerm, núm. 155, pág. 1.052) se
encontraba sin destino hasta nueva orden, pase
destinado a prestar sus servicios a la provincia ma
rítima de Gijón, atenióndose para su presentación
y disfrute nuevo sueldo a lo que previene el
artículo 17 del vigonte reglamento de Contramaes
tres de puerto.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro dol
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de enero de 1915.
111 General Jefe dul Estado Ilayor central,
()restes García de Paadín.
sls Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo obrero torpedista Patricio Valero Martínez,
on la que solicita abono do tiempo de servicio por
el que permaneció en reserva en Infantería de Ma
rina, S. M. ol Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, ha tenido a bien disponer se abone al recu
rrente, para efectos do retiro, la mitad del tiempo
comprendido entre 1." do junio de 1889 a 13 de oc
tubJe de 1890.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.----Dios guarde a V. E. muchos
a iios.--Madrid 8 de enero de 1915,
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Ferro] yCartagena.
Marinería
Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
Escuela de Aplicación, Tuan Forte García, en sú
plica do (Pm se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más, como enganchado,
con los premios y ventajas que señala el art. 2. del
rrtal decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de avuordo clon lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente por reunir los re'quisi
tos prevenidos y existir N'avante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efoctos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Ma
drid 5 do enero do 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Si.. Intendente general de Marina.
14_:xcino. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo do cañón del
crucero Reina Regente, Manuel Lorenzo Fernán
dez, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio como reenganchado por
cuatro años, con los pre-nios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Bey (q. I). g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor cbntral, se ha servido
:iceeder a los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y cubrir :-ut propia vacante.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de enero de 1915.
General are del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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Entregas de mando
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la Estación
torpodista de ose' apostadero, efectuada el día 29 de
diciembre'último por el capitán de fragata D. Ma
riano González Manchón al teniente do navío don
Ramón Rodríguez Navarro.
Lo quo de real ordQn, comunicada psi' el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efeetos
y en contestación a su contestación a su carta ofi
cial núm. 907 de 31 dol pasado mes con la que re
mitía el estado de dicha entrega.—Dios guarde
L V. E. muchos años.—Madrid 8 de onero do 1915.
El Goneral Joro toI Etolottle Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de eRr
tagena.
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de 'Estado, en real or
den comunicada de 25 de diciembre último, dice a
este de Marina lo que sigue:
.Exeme. Sr.: El Sr. Enenrgado de Negovio:« de Cbilp
Oil esta Corte, en nota iníturro 391 de feelia 21 del actual,
(li•e :1 ostp Ministerio I() que signe:—Tongoe1 lmnor
transmitir a V. E. el tolograinn siguiente que revibt aypr
de mi Gobierno: Se Exeleneia el Presidente de la 11(1-
públien (91 Chile hit dietado, 0011 l'oeha 15 del preseniv
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mes, el siguiente decreto Supremo: Considerando que laconvención XIII de La Haya, relativa a los dere.chos y
deberes de las potencias neutrales en: caso de guerra,establece en el articulo 19 que las naves de guerra beli
gerantes podrán proveerse de combustible en puertosneutrales en la proporción suficiente para ganar el puer
to más próximo de su país, y agrega on el articulo 20 quedichas naves no podrán renovar su provisión de éóm-*
bustible, sino después de tres meses en un peerto de lamisma potencia; que esta y otras disposiciones de lacitada convención manifiestan el propósito fundamentalde evitar que las potencias neutrales cooperen directa
o indirectamente a. la acción de los beligerantes y de
alejar de los puertos neutrales a las naves de guerra,
facilitándoles - tan sólo los elementos necesarios para
llegar a las costas del país a que pertenecen; que la aplicación de estas reglas en los puertos de la República,
están -produciendo resultados abiertamente contrarios
al espíritu que informa las disposiciones todas de la re
ferida convención, porque a causa de la gran distancia
a que nuestras costas se encuentran de los países beli
gerantes, la provisión de carbón que debe durse a sus
naves .de guerra Os muy considerable y porque éstas han
aprovechado tal facilidad, no para dirigirse a las costas
de su propio país, sino para continuar sus operaciones
bélicas en mares americanos; que de • esta manera las
citadas disposiciones concurren. a fomentar en la prác
tica la actividad de la guerra marítima en ()l Pacífibo
contra la voluntad y los intereses .de Chile; que por la
misma causa se hacen más graves -en nuestro país lasconsecuencias del conflicto europeo, pues a las pertur
ba.eiones causadas en au comercio int..ernacional y en su
vida económica e industrial, ,se agregan las preocupa
ciones consiguientes el cumplimiento do los deberes de
la neutralidad y a la -■,;igilancia de nuestra extensa.costa
que absorben la actividad de nuestras autoridades ma
rítimas e imponen desembolsos n() despreviables al
Erario; que la Misma Convención número X1H, en el 5.°
de los ponsideramb,s que prescinden a sus disposiciones,
reserva a los países signatarios la facultad de modificar
sus prescripeiones en el curso de una guerra cuando la
experiencia adquirida, manifiesta la neeesidad de hacerlo
para salvaguardia de sus derechos; que los inconvenien
tes ocasionados por la aplicación del artículo 19, se re
ducirán en mucho si a la regla de entregar a las naves
de guerra el carbón necesario para llegar a„puerto de, su
nación, se sustituyera la de proveerlas tan solo de don) -
bustible, suficiente para alcanzar el primer püerto del
país neutral más próximo, toda vez que las naves pro
vistas en estas limitadas c(mdieiones, no podrían aven
turarse a op'erac'iones bélicas', ' sino corriendo el riesgo
de quedar paralizadas en alta mar; que la circunstancia
de ser nuestro país productor de carbón, determina a
los buques beligerantes a proveerse de éste combustible
en nuestros puertos, con preferencia a Pos de hiá países
que no se encuentran en ol mismo caso, consideradión
que impone especialmente al Gobierno de Chile la obli
gación moral de prevenir el uso indebido que en lo
sucesivo puede hacerse de las pi pvisiones de carbón en
sus puertos que es de necesidad adoptar para los casos
de violación de la neutralidad pot los.buques -mercantes,
una sanción que por su gravedad haga interesarse direc
tamente u las compañías de vapores en el estricto) cum
plimiento de las reglas dictadas por el Gobierno, y que
es necesario) también arbitrar alguna medida para ami
norar en lo posible los gravámenes que impone al Es
tado la vigilancia de los buques internados en puertos
de la República, por violaciones de neutralidad o dete
nidos voluntariamente por sus dueños, decreto: Primé
ro. En lo sucesivo las provisiones de carbón cine se hagan
a los buques de guerra de las naciones beligerantes en
puertos chilenos, se reducirán a completar la cantidad
necesaria para llegar al primer puerto carbonero de,la
nación veCine. —Segundo. En caso de violación de algu
nas de las reglas sobre observaneia' de la 'neutralidad
adoptadas por el Gobierno de la República por una nave
mercante ie) se prop()rcionará combustible en puertos
chilenes a ningún buque- de la compañía a que pertene
ciere la nave infractora, —Tercero. Los buques interna
dos por resolución del Gobierno en virtud de violacienos
de la nhutralidad y aquellós'cuyos dueños manifiesten su
propósito -,de mantenerlas en puertos chilenos hasta el
final de la .guerra, serán concentrados en los ,puertoschilenos que la autoridad adininisfrativa 'determine en
cada caso.- '!Cuarto. Se limita la cantidad de carbón que
pueda suministrar en los puertos do la República a bis
naves mercantes,» a la capacidadde sus carboneras ordi
narias, salvo que deseen hacer el viaje directamente a
puertos' europeos, caso en que suministrará la cantidad
de carbón necesaria para el viaje, siempre_ que la com
pañía a que pertenezca, el buque dé suficiente. garantia,
a juicio del Gobierno, de que el combustible será exclu
sivamente destinado a realizar eso viaje. Las disposicio
nes precedentes ser:in aplicadas en todo.el territorio de
la Repúblioa, a contar desde el primero de enero próxi
mo. Anótese, comuníquese, publíquese e 'insértese en el
Boletín de las leyes y decretos del Gobierno. Burros
Luco.-111.1annel
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para conocimiento
general. — Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de eneros& 1915.
Señores
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.505, fecha 80
de diciembre actual, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, y-el de 29 del mismo MOS, del
Inspector de la Marina en ,Galclácano, en que, res
pectivamente, dan cuenta del resultado satisfactorio
' de las pruebas de recepción balísticas y químicas
de laboratorio, del loto de 4.000 kilogramos do
pólvora C. S. S., man,dados adquirir por' real or
den dé 29 de agosto anterior, asi como la necesidad
que tiene la Junta facultativa de Artillería de la
Armada de. 140 kilogra,mos de esta misma pólvora
para determinar la carga del cañón de 1.5 centí -
metros Gz. Rueda, S. M. el ey (q. D. g.), de con
formidad con lo inforinaao Por ^la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, so ha servido dis
poner:
1." Que quede admitido para el servicio de la
Marina y se remita al apostado de Cádiz el,men
cionado lote de cuatro mil (4.000) kilogramos de la
expresada pólvora; y
2." Que del indicado lote y una vez recibido en
dicho apostadero, se entreguen a la Junta faculta
tiva de Artillería de la Armada los ciento cuarenta
(140) kilogramos que interesa para determinar la
carga del cañón de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos
arios.----Madrid 31 dé diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado-Mayor"central. ,
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del.
Estado Mayor central.
'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe -Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácamo.
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11.500 kilogramos de dicha clase a que correspoude
la muestra probada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. --- Madrid 31 de tdicihmbro
de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artilleria.
Sr. General jefe del Estado Mayor centráis.'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general deLapostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina 'en la fábrica de
Galdáeano.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española do
Explosivos».
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Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vista la instancia promovida pdr él auxiliar ter
cero del cuerpo do Auxiliares de (nichos D. Juan
Fernández Boada, on la qua solicita 'sean.' cótíside
raclos acumulables a los efectos de haber pasivo los
servicios que tiene prestados én la Administración
civil del Estado, S. M. el Rey (q. D., g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura ha teni'do:a bien
disponer que dicha instancia sea desestiriladia,por
.no proceder, con arreglo a lo dispuesto Ñspecto. al
particular, hacer reconocimientos previás de servi
ojos; procediendo únicamente que, debidamente jus¿
tificados, consigue en su hoja de servicia$ los que
tenga prestados en las diferentes Carreras;d,eI Eis
tado, para que se tengan en cuenta, si lirocedo, el
día en quo le corresponda el retiro .del
Do real orden, comunicada por el Sr...11inilttro
do Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento. y
efectos oportutios.—Dios guarde a V..5. nitiellos
años.--LMad'ild 13 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor contra!,
()restes'García de Ptii'dín:
Sr. Jefe de sorvie.ios
Sr.tomandante general del apostadero do
Corno consecuencia de la 'comunicación del, Co
mandante general do ,la ',escuadra de instrucción,
t,
utUnero 3.401, dando cuanta de ;11a.ber dispulesto
desembarque del. acorazado Pufity0
de segunda ela8e, en, uso de por' luireriiio,
1). Juan Cantalapiediia lki)y
(q. D. 1.;.).ba tenido „fi d !stinar. a es
euadrai,en relevo anterior, al eseril)ieute de
mera l), Ramón Ilerrera Manzano.
,.
Do real orden, comunicada por el Sr. Nlilstro
Marina, lo digo a V. S. liara su (.()I1orimitlitiu y
MelIMMINI~O
DEL MINISTERIO DE MARINA
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la 2.* división
del ramo de Ingenieros del arsenal de Ferro], efec
tuada el 14 de diciembre próximo pasado por el te
niente coronel do ingenieros de la Armada D. Fer
nando Acevedo, al jefe de igual empleo I). Carlos
Preysler y Moreno, y cuya acta acompaña a la carta
°Ocia] de V. E. número 640, fecha 16 del referido
mes.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid 7 de enero de 1915,
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de constru'eciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando do la 2." división
del ramo de Ingenieros del arsenal de Cartagena,
verificada el 22 de diciembre próximo pasado por
(1: capitán de ingenipros D. Mateo Abolló y Rossety
aI teniente coronel del propio Cuerpo D. Goilzalo
Ilubio y Muñoz, y de que da cuenta la superior au
tmidad de dicho apostadero en su carta oficial nú
mpro 2.498, fecha 2(3 de diciembre anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7
de enero de 1915.
ElGuneral Jefe dol Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr General Jefe de construcciones navales, civi
les o hidráulicas.
Sr. Comandantes general del apostadero do Car
tagena.
41.1111.1~10M•■.+:•■■••■■17
Construcciones de Artilleria
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del telegrama fecha
30 del actual del,Comandante general del aposta
dero de Cádiz, 011,01 que da cuenta de las expe
rien'cias N'orificadas con una muestra de pólvora
C. S. l'52, para eañón do 101'6 mna.Vickers,con arre
glo a lo dispuesto por real orden do 26 del corriente,
Su Majestad el Rey .(q. 1). g.), de. Con fornjidad con lo
.pyppuos.to por 30fatill'a (10 e011Stril«iUnos de
A.rtille.'ría, y toniel'ido en cuenta que las veloácidades
y presiones obtenidas se (l'emularan dentro de las
condiciones que so señalan en la real orden del 2
de! mismo mos citado, se ha servido disponer sea
admitido para el servicio de la Marina el lote de
e
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efectos.—Dios guarde a V. S. muchos aflos.—Ma
drid 8 de enero de 1915.
EIGeneral Jefe del Estado Muyor central,
°restes García de Paadin,
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marinz.i.
••■••■•~1~~11011.11~~............
Su Majestad el Rey (q.4). g.) ha tenido a bien
destinar a la Comisi(Sn de Marina en Europa, al
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Eduardo l'aro Delage.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Nlinistro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do ‘Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•
Vista k instaircia promovida por D. Rafael Gó
mez Ruiz, en la que, como huérfano del teniente do
navío D. Rafael Gómez Marassi, muerto de fiebre
amarilla en la isla de Cuba durante la campa
ña, solicita que so le concedan los beneficios que
determina el art. 13 del reglamento del cuerpo de
Auxiliares de oficinas, S. M. el Rey (q. D. g.) do
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, .ha te
nido a bien acceler a los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo a V. S. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
(It id '4 de enero de 1915.
hi General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. 'Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegación y pesca maritirna
Industrias de mar
Vistos los expedientes instruidos con motivo de
las solicitudes presentadas por los Sres. Fernán
dez y Ponteco, copropietarios de las cetáreas de
langostas (le Corme en el Ayuntamionto de Puente
ceso (La Coruña), y por D. Eugenio de la Cuesta
Castalleda, vecino de Noja y propietario de las en
clavadas en la iPa do la Oliva (Santofia), suplican
do en ambas que so restablezca en todo su vigor el
punto cuarto de la real orden de 15 de junio (le
1908 y se autorice a los dueños de cetáreas para
vender langostas en todo tiempo y lugar, y sin
respetar, por consiguiente, el período do veda:
Considerando que es deber primordial del Esta
do el velar por esta riqueza y que los medios pro
puestos para hacer compatible con olla la venta de
las langostas en todo tiempo y lugar, incluso el de
veda, no son suficientes para garantir los intereses
de que se ha hecho mención:
Considerando, por tanto, que no hay razón que
aconseje el apartarse de la prohibición confirmada
en las reales órdenes de 16 de enero y 9 de diciem
b•e de 1911, 8 de noviembre y 13 de diciembre de
1912, y 3 y 15 de septiembre de 1913, 4, M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la Direc
ción general de Navegación y Pesca, ha tenido a
bien disponer sean desestimadas las instancias de
referencia.
Lo que real orden, comunicada por ()I Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 4 de enero de 1915.
111 Director general de Navezaeión y Pesca n'ad tinni,
Ricard() Fernández de la Piular.
Sr. Director local de Navegación y Comandanto
de la provincia marítima de La Coruña.
Sr. Director local de Navegación y (omindanto
de la provincia marítima de Santander.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
so ha servido declarar indemnizable las comisiones
extraordinarias del servicio desempeñadas por el
personal de los cuerpos de la Armada que figura
en la unida relación, que empieza con el 2." contra
maestre graduado 1). Antonio Seijo y termina con
el alférez de navío D. Francisco (le la Rocha, de
biendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente.
De real Orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos afios.--Madrid 31 de diciembre de
1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACIÓN de 1a$ comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirdn, porjefes, ofieiales71 den
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
2.° contramaestre, graduado de alfé-i
rez de fragata D Antonio Seijo
Alférez de navío
Vicealmirante
Comandante de Infantería de Marina .
Capitán de Infantería de Marina....
Idem íd.
Teniente de navío graduado.
Contramaestre de puerto
Comandante de Infantería de Marina1
Capitán de Infantería de Marina
Idem Id
Capitán de navío.
Tenientede.navío •
Coronel de Ingenieros.
Tenientecoronel de Ingenieros
Comisario.
Inspector de Sanidad
Médico mayor
Contador de navío
Comandante de Artillería..
Contador de navío
Guardaalmacén
Teniente de navío.
Contador de navío
Comandante de Artillería
Alférez de navío
Idem fd
• eJulioTajuelo
Excmo. Sr. D. Adriano Sánchez Lo
batón
1). Ramón Gessa.
» Rafael Tramblet
.luan González
» Adrian° Mauriz
Andrés Manso
D. Juan Jaspe
» José M.a Rodríguez y Patudo
» Juan Romero López.
Francisco Bonavente
» Juan Ferrándiz
» José Galvache
» Fernando Acevedo.
» Ramón López de Arenosa
» Eladio López
» Nicolás Rubio
• Juan Donato
Félix Gareés
» Manuel Estrada
,/ José Pardo
Ricardo Noval de Celis
» Manuel González Piñeiro
• Diego Sanjuán
José Cervera
» Francisco de la Rocha.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
S
8
8
8
8
8
8
"•••■•■••■••••■■•■•■••
•■■••••••••■•••••••■••■•••••••••••••••■
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DE SU
RESIDENCIA
Ferrol
Idem
San Fernando
Idem
Larache... .........
Moro
Luarca..
...
Idem
Ferro'
San Fernando .
Idem
ldem
Las Palmas
Madrid
Coruña
San Fernando
Idem
Gijón
San Fernando
Idem
Iclem
Sevilla
Ferrol.. .
•
Bilbao
DONDE TUVO LUC
LA COMISIÓN
Bilbao
Puebla del Carartti
Málaga
Mem
San Fernando
Idem
Cadavedo
Idem
Muros
Huelva
Algeciras
Madrid
Lanzarote
Segovia, Guadalaja
Ferrol
• • •
Coruña ...
Vigo....
Madrid
Idem
lingones
Cádiz.
• • • • • •
ldem
Idem
San Fernando..
Coruña
Trubia,
Coruña
Ferrol
Muros
1 bao
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lividuos de los tlislinlosi caerpo. de la Armada, <pe por real orlen, tI esla fecha son declaradas indevinizables.
I
COMISIÓN CONFERIDA
1(111(1V1(511 (1) il)Seript,OS
nisión. de justicia .........
piigión del servicio
m..
n..
liSióli de justicia
111
rrisión del servicio
m fd
In Id
• •
m id
in f(".
ra
n íci .
m id . •
m
m
mid
m Id.
111
just icia
F14:CIIA
EN QUE EN, QUE,
PRINCIPIA TERMINA
t.
Dla. Mes. Ano.
16 Fbro. 914
5 Dbre. 914
5 Dbre. 914
15 Dbro. 914
9 Nbre. 914
9 Nbre. 914
23 Nbre. 914
23 »re. 914
27 Nbre. 914
8 Dbre. 914
8 Dbre. 914
4 Nbre. 914
29 Nbre. 914
23 Nbre. 914
15 Nbre. 914
Dbro. 914
220cbre. 914
22 Ocbre.91t4
18 Dbre. 914
19 Dbre. 914
•
19 Dbre. 914
19 Mire. 914
8 Nbre. 914
27 Dbre. 914
•••■•-•.-
Día. Mes. Mío.
26 FI» o. 914
12 Dbre, 9.14
7 Dbro. 914
7 Dbre. 914
11 Dbre. 914
11 Dbre. 914
25 Nibre. 914
'25 Mire. 914
13 Dbre..914
13 1)b•e. 914
13, Dbre. 914
7 Nbre..914
Dbre, 914
16 Dbro. 914
19 914
23 Ubre. 914
10 ;Dbre. 914
10 1)1)1.e, 014
24 Dbre. 914
20 1)1)r. 914
20 Dbro. 914
20 Dbre. 914
9 Nbre. 914
28 Divo. 914
17 Mire, 914 21 Dbre.9 14
29 Nbre. 914 18 Dbre. 914
9 Dbro. 914 17 Abre. 914
o
1
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
1,
11 Comandante gener1 Ferr01,1
14, 11, 914.
8 'Ideni id. 12, 12,914,
3
3
33
33
3
3
17
6
4
9
24
5
á()
50
7
2
2
2
2
2
5
20
9
Mout de Cádiz, 9, 11, 914.
ídem.
Jefatura do servicios de Infan
tería de Marina, 17, 12, 914.
[dem.
Clomandante general Ferro],
7,12,914. ,
lglem Id. 15', 12, 914.
Idom íd. Cádiz, 16, 12, 914.
!dem íd. 15, 12, 914.
Idom id 14, .12, 914. , •
Comandante deSarina de Las
Pálmak, 18, 12, 914.
Jefatura de construcciones no
Valea;. 9,11`21' 914.
Comandante.. general de •14'e
* n'ol, 5, 12,914'.
Idom íd. 23, 12, 914.
Idom íd. Cádiz, 29, 12, 914.
'dem..
Comandante Mal'1118 do Gijón,
31, 12, 914.
Comandante general de Cádiz,
24, 12, 914.
Idem.
Idem.
Idem íd. 17, 12, 914.
Idem lid. Forrol, 30, 12, 914.
Jefatura do servicios Artille
ría, 28, 12, 914.
Comandante general de Fie
rro', 19, 12, 914.
Idem id. 18, 12, 914.
OBSERVACIONES
•
:se atitoriza sil abono con ear
,
gó al concepto 4ComIsiones
extraordinariasdel servicio»
del capítulo 12, artículo 2.°
del vigeute presupuesto.
1%4111(1 31 de gliriembro (le 1914.--MtRANDA.
a,
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación (Le l Coman
dante generaLdol apostadero de Cartagena, inte
resando se declare que el primer médico de la Es
tación torpedista do Mahón, lo sea también de la
Comandancia do Marina de dicha población, S. TI.
el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien disponer se acce
da a lo que interesa, por cuanto eu el real flecreto
do 21 de junio de 1909 (D. O. núm. 134, pág. 747)
que complementa la ley de Plantillas, está preve--
nido haya un primer módico para la Estación tor
pedista y servicios de la Comandancia de Nlarina
de Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pira su conocimiento y
efectos.--Dios guarle a V. E. muclios anos. —Mo
drid 7 de enero de 1915.
El General Jefe del Podido Moyor ceDtral,
Ort9.9/e8 Garéfa de Pandín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios dela•Armada.
Sr. Gótnandante general del apostNdero de 'Car
tagena.
...1....•••~111111.•■•••~••■■
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2." practichiniM
de la Armada, con destino en el primer batallón dei
regimiento Expedicionario en Africa, D. Antonio
González Díaz, en súplica del abono del 10 por 100
sobre sug haberes que disfrutan los sargentos de
Infantería de Marina ilor real orden de 27 de mar
zo de 1909, S. NI. el Rey (g. D. g.), (lo acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, ha tenido
a bien desestimarla por cuanto el solicitante es
equivalente a 2." contramaestre según el art. 4."
del reglamento de su (uorpo a los cuales les in,.
negado lo que se interesa por otra soberana dis
posic•ón de 20 de mayo de 1912 (D. O. nilm. 119,
página 734), puesto que no han variado las causas
-de la negativa ni existen razones posteriores que
aconsejen lo contrario.
De real :orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
(.10 Marina, lo (iigo a 17. E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orales García de Paadi.n.
Sr. Jefe de los servicios. sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspoctor general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general do Marina.
lp I (1•1 vInt tvi•10 de Marina.
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